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Report of the Selectmen 
OF THE TO\VN OF CARMEL FOR THE MUNICIPAL YEAR 1910 
Valuation of resident real estate ..... . 
, , " personal estate .. 
" non-resident real estate .. 
, , , , personal estate, 
Tax at I!) n1ills ..................... . 
2!39 polls at $2. 00 ...... ..... ........ . 
Supple1nental tax . . . . . . . . . . . ....... . 
The follo\ving amounts were assessed: 
For schools ......................... . 
school books ......... . ......... . 
. 
school house repairs ......... ... . 
high \\'ays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
State highway .................. . 
side \valks ..................... . 
})OOr .. . ....................... . 
contingent ........ ... ... ....... . 
memorial ... . ... ... ............ . 
interest school fund ............ . 
cemetery ...................... . 
overlayings .................... . 
supplemental tax ............... . 
State tax ...................... . 
County tax ............ .. ..... . . 
$202,:375 
53,434 
37,000 
650 
$n575 72 
478 00 
6 00 
$800 00 
100 00 
150 00 
1500 00 
300 00 
100 00 
400 00 
400 00 
30 00 
64 00 
25 ()() 
220 63 
6 00 
1615 62 
348 47 
$293,459 
$6059 72 
$6059 72 
2 
GENERAL STATEMENT 
Undrawn last year ................. . 
Raised for schools .................. . 
school hooks . . ........... . 
school repairs ............ . 
highways ............ . .. . 
s tate highway ........... . 
side walks ............... . 
poor .................... . 
contingent .............. . 
interest school fund ...... . 
cemetery ................ . 
memorial day ........ . ... . 
overlaying-s ............. . 
supplemental tax ........ . 
Received for cow sold .. . .. . ........ . 
trees ,, .............. . 
old harness sold .... . .. ~ 
, , wheels , , ....... . 
" windows " ....... . 
paper , , ....... . 
dynamite , , . . ..... . 
school seat broken ..... . 
shingles sold .......... . 
cemetery lots sold ..... . 
hall rent ........... . ... . 
janitor town hall ...... . 
state road . . ........... . 
Received from state dog license lHOH .. 
" buerial Hollis Smith 
" for sheep killed l !JOf> 
town clerk dog license 1910 
town Dixmont . ......... . 
State school fund 190H a pportioned ... . 
Received Lydia Ruggles cemetery 
fund interest 
telegraph tax .... . ......... . 
common school fund HHO ... . 
school mill fund 1910 . . . . . . 
equal school fund 1910 ...... . 
$ 205 GG 
~()() 00 
100 00 
150 00 
1500 00 
HQ() 00 
100 00 
400 00 
400 00 
()4 00 
25 00 
~?() 00 
220 68 
() 00 
fi() 00 
5 00 
2 00 
4 00 
1 00 
12 
1 37 
2 00 
8 44 
5 00 
H8 00 
75 2.5 
:~oo oo 
81 04 
!35 00 
4H 00 
lOfi 00 
20 00 
102.a a7 
10 00 
2 50 
B71 93 
5HB 39 
102 84 
$7 54 03 
3 
CONTRA 
Paid for schools .................... . 
school books . . ............. . 
school repairs ....... .. .. . . . 
high\vay ............... . . . 
State high way ... . ..... .. . . . 
side \valks . . . . . . . . . . . . . ... . 
poor ........ . ............. . 
contingent .. .. ..... .. ..... . . 
nlemorial . .. ...... . .. . ..... . 
cemetery .... . .. . . .. .... .. . . 
Lydia Rugg les cemetry lot .. 
D. C. Johnson " ,, .. 
Ma1·y Benja1nan , , , . . . 
B. F. Hopkins " " .. 
dog license 1910 . . ...... . .. . . 
con1mon school fund 1910 . .. . 
school n1ill fu nd 1910 . ...... . 
equal school fund 1910 ... . .. . 
$2107 90 
H6 46 
215 65 
1112 45 
548 :30 
99 9~ 
486 94 
H02 88 
~o oo 
15 05 
10 00 
3 00 
4 00 
2 50 
lOG 00 
971 93 
599 39 
102 34 
$7414 78 
Undra\vn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 25 
CONTINGENT ACCOUNT 
Undrawn last year ....... . . . ...... . 
Raised by town ... . . . .. . .. . ...... . 
Overlaying .. . ......... . ..... . ... . . 
Supplemental tax .. . . .. . . .... . ..... . 
Received from State dog license ... . . 
Grange, hall rent .. .. . 
Temple, " , , . ... . 
Eagles, " " .... . 
$ 53 17 
400 00 
220 63 
6 00 
81 04 
30 00 
10 00 
21) 00 
Entertainments to\vn hall , 18 ()() 
2 50 Telegraph tax ....... . 
l{ecci ved fr< 111 Te1nple for jani t u1· ..... . 
Eagles ,, ,, ..... . 
l\1atcaLees " ..... . 
State for sheep killed l non. 
Maecabees hall rent . .... 
CONTRA 
. 
Paid E. F. Dillinghan1 for books ..... . 
C. A. Chase moderator .......... . 
tuition W. A. Co\ving·, 
Robinson and La111h, 
' ' 
F. U. Landman 
Jones and \Villey, 
" C. 0. Turner Ivy Miller ... . 
M. C. R. R. tramp house rent . .. . 
for wheel scraper at ,J onses auction 
W . A. Curtis janitor Grange ..... . 
do l\:laccahees .. 
do Temple· ... . . . 
do Eagles ..... . 
Mathew Laughlin for counsel .... . 
L. C. Whitten insurance town hall 
B. W. Faden for postage, freight 
telephone and express, 
B. W. Faden service as selectman, 
E. E. Bradford do 
H. W. Garland do 
C. E. Friend service as treasurer 
L. C. Whitten " " auditor 
C. K. Johnson, birth, marrage 
$ 1., ,.,, r.: 1) ,) 
2H 25 
32 25 
49 00 
20 00 
$ 8 18 
:1 on 
:3H un 
17 00 
10 00 
50 
2() 00 
2H 2.5 
82 25 
13 75 
29 26 
12 87 
4H 5() 
3 00 
50 00 
40 00 
40 00 
25 00 
3 00 
and death records, 10 00 
E. L. DeMerritt, collecting taxes lHlO, 136 21 
ahatement taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 no 
$985 5g 
5 
Pu id E. S. A1H.lre\Vs, services as Supervisor, $100 00 
D. D. Roher ts, stove pipe to\\·n hall, 2.S 
V. S. Cha ·e for \Yood and care of tramp~. lH 75 
Paul Ruggles, Constable . . . . . . . . . . . . . 4 50 
B. \V. F,aden, for going before State 
Assessors at Bangor . . . . ............. . 
Le\vis Rohinson services hoard of health. 
S. \V. Otis, births, deaths, records ... . . 
C. A. Knapp, Ballot Clerk, . . ... . .. .. . 
\V. F. Oti~, " " ...... .. .. . 
Ll~w i s Robinson, service as board of 
2 00 
12 00 
12 2.5 
a oo 
:_) 00 
h cal r h \\' . K night case . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 
C. A. Chase. hoard of health . . . . . . . . . 1 00 
C. A. ( hase. truant officer . . . . . . . . . G 00 
Paid f 0 1· ne\v road at Depot . ....... . ... . . 133 47 
. , T. \\'. Burr printing tow·n reports . . . . 15 75 
,. H. T. !We Laughlin for \vork at to\vn hall I 25 
Undra\vn . . ..... . . . .... .. ...... . . 
CEMETERY ACCOUNT 
Haised hy the tov.rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 25 UO 
Cen1etery lots sold . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 o~ 
CONTRA 
Overdra\vn last year .. . .............. . . $ 8 67 
Paid \V. A. Curtis for posts .. . .. ... .... . 3 20 
F. L. Chase , , \vork ... . .... .. . . I 50 
C. C. Hawes , , , , No. Carmel. 3 00 
V. S. Chase " " .. ........ . . 2 00 
Le\vis Cushn1an " ........ . .. . 5 00 
E. L. Lam h for pad hearse harness, -r· la 
U nd ra \\1 n ........ . ..... . ... . . . 
$902 88 
$ 82 71 
$ 30 00 
$ Z3 72 
$ 6 28 
POOR ACCOUNT 
Rail"ed hy town . . . . . .... . ... . ....... . 
Recciv<'<l for part of harness sold ....... . 
\'·heels I\ "' ' • • •••••• • ••• 
l'O\V ' ' ......... . 
paper , . . . ..... .. . 
ch ri s t1nas trees " . . . . . . . . . 
burial of Hollis Smith .... . 
town of Dixrnon t .... . . . . . 
window sold .. . . .. . . . . .. . . 
$1100 00 
2 ( J() 
4 (}() 
:)f) 00 
12 
5 00 
!J5 00 
20 00 
1 00 
Overdrawn .. . .. . ...... . ...... . . . . . . . .. . . . . 
CONTRA 
Overdrawn last year . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 144 71 
Paid C. A. Knapp, looking after S. Pcmroy, 4 00 
E. E. Bradford for getting Willie 
Anderson to hospital, 
E. E. Bradford care and board of 
Willie Anderson. 
E. E. Bradford expense of getting 
B. Green from Benton, 
W. C. Haskell for cow . . . . .. . . .. . . 
.Jam es Lewis for paper ..... . . ... . 
V. S. Chase for diging grave fvr 
Bert Green, 
H. fJ· Mc{.,.a.ughlin tendi9g funeral 5 
n:;t.4.,l/ 'YU IL1 ti t"-11( Bert Green, 
E. L. Lamb forCt:asket B. Green . . . . 
town Hudson hoard S. Pomroy .. . . . . 
Mrs. Wm. Ross board of Allie Carter. 
E. L. Lamb burial expense H. Smith, 
E. L. Lamb casket and robe for 
5 !)!) 
2 fif) 
4:1 ( () 
3 ( 1() 
2 00 
15 00 
15 00 
50 00 
as CH> 
Rose Mayo, 17 00 
V. S. Chass diging grave Rose Mayo, 3 00 
Paul Ruggles for serving papers on 
Willie Anderson and M. Luce, 
Whitten and Friend for E. D. Howes, 
Peleg Bradford cloth for Allie Carter, 
town of Madison for sickness and 
and burial of .John Green, 
Lewis Robinson in the Luce and 
Anderson cases, 
1 50 
20 00 
54 
45 !)O 
2 50 
$517 12 
$114 5H 
, ~; /I{ hz,u._ +qr I{ rrz/ ._,.,£ ,.__-.___ 
Paid S. \V. Otis in thP Luce and Y. 'T~ 
Anderson case, 
Bangor for support of l\f arµ:arr :itt 
$ 2 !iO 
Flanigan, 
\\'. C. lla~kell for c1othing B. Green, 
. . ,, , , ,, A. Carter, 
L. C. \Vhitten insurance town farm. 
Whitten & Friend supplies A. Phillips, 
, , , , clothing S. Pomroy, 
" " grass seed town farn1, 
L. C. Whitten for investigating the 
residen!'\e of S. J>mnroy, 
R. W. Simpson clothing Al1ie Carter, 
town of Hudson for geting S. Pomroy 
to blind school Portland, 
C. K. Johnson supplies town fann, 
Haynes & Chalmers 9 windows .. 
S. \V. Otis for medical treatment 
Rose Mayo and Bert Green. 
C. F. Wilson for lumber town farm. 
~James Le\\' is for labor on town 
farn1 buildings, 
.Jarnes Lewis for board Bert Green, 
Mrs. D. A. Jones board and going 
to hospital with Maggie Luce. 
0. Kellay fix horse teeth town farm, 
NEW ROAD AT DEPOT 
COST 
Paid E. S, Kimball, labor . ... .......... 
M. Hubbard~ 
'' 
............. . 
s. I. Loring, ,, .......... .. .. 
F. E. Hardy, 
' ' 
. . .. .... . .. . .. 
S. Gray, 
' ' 
. . . ........... 
R. w. Hardy. 
" 
. . . . . . . ....... 
Hi ram Robinson, 
' ' 
. . . . . . . .... . . . 
C. F. Thompson, 
" 
. . ... . ........ 
• 
:J~. !JO 
~ '4 
5 2:; 
45 00 
2 ()H 
14 75 
10 on 
() 00 
2 !)5 
15 :~o 
10 52 
10 17 
2 00 
6 43 
15 00 
11 00 
a on 
1 00 
$ 7 87 
4 37 
11 37 
11 37 
7 87 
54 62 
14 00 
22 00 
$ 631 65 
$133 47 
8 
HIGHWAYS 
U d I t $ ()·1 ,r..Q n ra wn as year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.JO 
Raised by the town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 00 
Dynamite sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 37 
$15()2 05 
CONTRA 
Paid Alfred Clemen ts. . .............. . $ 5 00 
Wi II Miller, .................... . 5 55 
,J. T. K imbalJ, . . ................ . 22 75 
F. York, ....................... . 15 00 
H. A. Ha\ves, .................. . :3 00 
E. L. DeMerritt, ................ . 11 87 
G. W. Morse, ...... . ............ . 10 !){) 
R. W. Hardy, ................... . 125 00 
J. T. Kimball, .................. . 15 7fi 
G. W. Morse, ... . . .. . . .......... . Z3 ()0 
W. E. Morse, ....... . ......... .. . 10 00 
J . T. Kimball, . . . . . . ..... . .. . . . . . 14 00 
R. W. Hardy, .... ... ........... . 105 00 
W. E. Morse, ......... . ......... . 9 50 
C. F. Thompson, ...... . ........ . 32 00 
W. E. Morse, ................... . 21 00 
R. W. Hardy, .... .. ..... . ....... . 60 00 
F. E. Hardy, ...... ... .......... . 11 37 
S. B. Smith, .................... . 26 69 
J. T. Kimball, .................. . 5 25 
S. I. Loring, .................... . 2.5 00 
C. F. Thompson, ........ .. ...... . 41 00 
S. I. Loring, .................... . 21 37 
G. E. Hardy, .................... . 2 55 
9 
Paid R. W. Hardy, .................. . 
E. D. Hov~res, . . . . . ............ . 
Morse Co. plank ............ . 
C. F. Wilson, , , ............. . 
C. F. McCulley, " ............. . 
R. W. Hardy, freight on plank .. . 
H. Norton, .................... . 
S. Gray, ...................... . 
G. W. Morse, ................. . 
H. Norton, .................... . 
R. Day, ........................ . 
S. I. Loring, .................... . 
W. F. Otis, ..................... . 
$75 00 
1 75 
53 92 
19 20 
51 09 
7 02 
4 37 
- 2 62 
20 12 
1 75 
8 00 
4 37 
3 45 
G. E. Dodge, use of well. 1908-1909-1910 9 00 
8 00 
4 00 
6 00 
A. Stevens ...................... . 
' ' ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J. Thompson, bridge stringers .... . 
R. W. Hardy, plank ... . ......... . 
W. A. Knights ....... . . . ........ . 
C. Bowen, . ..................... . 
S. I. Loring, .................... . 
H. \V. Kimball, ................. . 
" '' " F. E. Hardy, .................... . 
F. Smith, ....................... . 
G. E. Hutchings, ................ . 
S. I. Loring. . ................... . 
S. Packard, cedar for culverts. . .. . 
R. W. Hardy, .................... . 
18 35 
2 62 
3 50 
7 00 
3 67 
3 00 
10 50 
1 75 
5 25 
3 50 
4 00 
21 50 
l(l 
Paid A. Miller, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E. A. \Vingate. . .......... . .... . 
E. L. l)eMer ri t t, vlank ....... . .. . 
R. W. Hardy, .. .. . ...... . ... . .. . 
C. T. Lawrence, blacksmithing· .. . 
A. G. Kimball, . . . . . . . ..... . ... . 
U. G. Bickford, ... . . . .......... . 
0. A. Emery, stringers .... . . . .. . 
W. Getche1, ....... . ... . ........ . 
J. T. Kimball, . .. ....... . ... . .. . . 
0. A. Emery, ...... . . ... ........ . 
M. Ruggles, use of well . . . . . .... . 
J. T. Kimball, . ...... . ..... . ... . 
L. M. Hanscom, ... . . .. . . .... . . . 
C. F. Thompson, .... . .. .. .. . ... . 
Whitten & Friend, supplies highway 
J . M. Robinson, plank . . . ..... . .. . 
D. D. Roberts, repairing town pump 
F. B. Bradford, braking roads . . ... 
Undrawn ............. . .. . . 
$ 3 30 
4 00 
8 32 
14 25 
3 10 
7 85 
') s-. ) ;) 
80 
15 87 
13 12 
6 95 
3 OU 
7 00 
2 35 
2 00 
15 79 
2 00 
35 
11 50 
$1112 45 
$ 450 50 
11 
STATr~ HOAD 
Raised by the to\\.1 11 .......•...... . .. 
Recei verl f ro1n State 
CONTRA 
$ 300 00 
300 00 
$ 600 00 
Overdra\vn last year . . . . . . . . . . . . $ 48 04 
7 00 
8 75 
7 28 
6 41 
Paid E. D. Howes ...... .... ....... . 
\Valter Leonard .............. . 
' ' ' ' . . . . . . . . . . . . . . . 
E. D. Ho\ves .................. . 
Berger Co. t\vo culverts ....... . 
Freight on " , • . ...... . 
Harry Norton ................ . 
E. D. Howes .......... . ..... . 
Freight on cement ........... . 
4 casks of " ............ . 
J. T. Kimball ......... ...... .. . 
E. D. Howes .................. . 
R. W. Hardy ..... .. ....... .. . . 
Walter Leonard ............... . 
Everett Collins ...... .. .... ... . . 
Harry Norton ................. . 
S. Gray ....................... . 
F. E. Hardy ............ .. .... . 
Walter Leonard ....... .. ...... . 
F. Thompson . ................. . 
P. Bryant ........ ... . . . . ...... . 
Whitten & Friend cement ....... . 
G. W. Morse .................. . 
R. W. Hardy .................. . 
A. Whiteley ................... . 
97 '2:l 
2 73 
5 2.5 
5 25 
1 2.8 
8 00 
6 41 
8 75 
45 00 
6 56 
2 30 
6 12 
14 00 
10 22 
7 87 
41 33 
10 78 
5 96 
7 00 
33 55 
7 87 
• 
12 
Paid R. W. Hardy, ......... . ....... . 
L. H. Jone~, ......... . .. . .. .. . . 
C. Small, ............. . ...... . 
P . Bryant . .. . ... . ....... . ... . . . 
A. Stevens, ...... . ........... . . 
F. Dyson. . ......... . ......... . 
W. A . Knights, ... . .. . . .... . .. . 
J. T. Kimball, . . . . . . . . . . ..... . 
A. Day, . .. . .. . ............... . . 
Geo. Hutchings, ........ . . . ... . . 
M. Smith, ..... . ............ . .. . 
R. W. Hartly, .......... . . . . . .. . 
J. T. Kimball, .. . .... . ..... . .. . . 
F. E. Hardy, . ... . . ..... .. ..... . 
E. L. DeMerritt. . ........... . . . 
F. Smith, .. . ............ . ... . . . 
S. I. Loring, ... . .... . . . ....... . 
Undrawn . . . . . . . .. . ........ . . ... . 
SIDE WALKS 
Raised hy the town . .............. . ..... . 
... 
CONTRA 
Paid J. T. Kimball, ........ . ..... . .. . 
G. W. Morse, . . . .... .. ... . .. . . . 
F. E. Hardy, . . ... ... .... . .. . .. . 
S. Loring, . . . ......... .. . . ..... . 
G. W. Morse, ... ... .. ........ . . . 
R. W. Hardy, . ... . .... . . . ... . . . 
M. C. R. R. gravel .. . . . ...... . . . 
Undrawn .... . ....... . . . . . . . .. . .. . 
f>R 49 
22 00 
1 75 
4 ~i8 
lfi 00 
8 00 
4 37 
11 00 
l 75 
8 fiO 
87 
25 ()() 
10 OU 
R 00 
1 50 
7 () () 
1 75 
$8 75 
8 7!5 
1 75 
7 00 
3 4H 
58 25 
17 00 
$100 00 
$9H HH 
01 
13 
COMMON SCHOOL 
U n<lra\vn last year ............... . 
Raised hy the town .... . ......... . 
School mill tax 1909 ........... . .. . 
School f und in terest . . ..... . ...... . 
$ 35 04 
800 00 
1023 37 
64 00 
$1922 41 
CONTRA 
Orders drawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2107 90 
Overdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 185 49 
SCHOOL BOOK ACC'T 
Undra\vn last year . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 81 82 
Raised by the town . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
CONTRA 
Orders drav..·n .... . ..... . ......... . . 
Undra\vn ........... . ... . ..... . 
SCHOOL REP AIR ACC'T 
U ndra \vn last year . . .. .. ......... . : $ 106 25 
Raised by the to\vn. . . . . . . . . . . . . . . . . 150 00 
For school seat ....... . ... . . . . . 2 00 
4 , shingles sold . . . . . . . . . . . . . . 8 44 
$ 181 82 
96 46 
$ 85 36 
$ 266 69 
CONTRA 
Orders drawn ........... . . . ...... . 
Undrawn ............... .. ... . 
MEMORIAL 
Raised by town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 30 00 
215 65 
$ 51 04 
Paid F. L. Chase for C. K. Johnson Post, $ 30 00 
L. H. RUGGLES CEMETERY ACC'T 
Undrawn last year . . . . . . . . ... : . . . .. . 
Received interest on fund .......... . 
CONTRA 
Paid E. J. Robinson labor .. ... .. . ... . 
Undrawn . . ....... ... . .. . . . . .. . 
$ 10 00 
10 00 
$ 20 00 
10 00 
- - --$10 00 
1.t 
D. C. JOHNSON CEMETERY ACC'T 
Undrawn last year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3 17 
CONTRA 
Paid F. L. Chase labor . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (JO 
undra wn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ .17 
MARY A. BEN.JAMIN CEMETEJiY ACC'T 
Undrawn last year . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 ~5 
Paid F. L. Chase labor . . . . . . . . . . . . . 4 00 
overdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2 15 
B. F. HOPKINS CEMETERY ACC'T 
Paid F. L. Chase labor . . .. . . . . . .. .. .. . $ 2 50 
overdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 2 50 
HIGl-1 SCHOOL ACC'T 
Undrawn last year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 67 00 
SPECIAL ROAD ACC'T 
Undrawn last year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 12 81 
15 
ASSETS 
Due on Treasurer's account 1910 ..... . 
from Etate Pentions 1910 ........ . 
State tuition ............... . 
Grange janitor ............. . 
Cemetery accounts ......... . 
[ chools ... . .......... . .... . 
LIABILITIES 
Due on two old town orders .......... . 
School mill t.ax not apportioned, 
Equalization school fund ...... . 
Common school fund ..... . .... . 
Lydia Ruggles cemetery account, 
D. C. Johnson " " 
Balance in favor of town ............. . 
B. W. FADEN, 
E. E. BRADFORD, 
H. W. GARLAND, 
Selectmen of Carmel. 
$1842 11 
264 00 
90 25 
29 25 
4 65 
185 99 
$ 3 40 
971 93 
102 34 
599 39 
10 00 
17 
$ 729 02 
$2416 25 
$1687 23 
This certifies that I have examined the foregoing accounts 
of the Selectmen of Carmel and find the san:e cc rrecL with a 
voucher on file for each disbursement. 
LEWIS C. WHITTEN, Auditor . 
• 
Treasurer's Report 
......... 
CLARENCE E. FRII~ND, Treasurer, 
In account with the TOWN OF CARMEL. 
For the year ending Feb. 8, 1911. 
1910 
Meh. To balance Treasurer's ace •t for the 
municipal year 1909 ........ . 
amount granted by the town 
State tax .......... . 
County tax ........ . 
overlaying~. . . . . . .. . 
supplementary tax .. 
rec'd from to\vn of Dixmont 
on acc't E. D. Howes 
Lydia Ruggles cen1etery 
fund .............. . 
State treas. receipt fer 
$12.34 47 
:3869 00 
lGHi 62 
348 47 
220 63 
() 00 
2(1 00 
10 00 
dog licenses refunded on 1909 tax 81 04 
town clerk dog license 106 00 
State treasurer Hollis 
Smith funeral expenses 35 00 
State treas. sheep killed 1909, 4H 00 
stateroad . . . . . . . 300 00 
railroad & telegraph tax 2 50 
school mill fund 1910, 971 93 
equalization fund 1910, 102 84 
common school fund lHIO, 599 3~l 
town clerk cemetery lost sold 5 00 
Golden Harves Grange rent 
of hall to Jan. 1, 1911 .. .. 
Golden Eagles rent and 
:30 00 
janitor of hall to Jan. 1, 1911, 49 2.5 
K. 0. T. M. rent and janitor 
work of hall to .Jan. 1, 1911, 52 25 
E. S. Temple rent and janitor 
work of hall to Jan. 1, 1911, 23 75 
B. W. Faden rent of ha11 18 00 
17 
Am' t fo\vard .................... . 
To rt.")C · d f ron1 E. S. ..A ndre\vs for 
school seat broken ..... 
J). A. Blagden for shingles 
sold from school acc't. .. 
$H74H Gt 
2 00 
8 44 
one cow sold fron1 to\vn farm, 
trees sold from town farm, 
fiO 00 
5 00 
2 00 
4 00 
1 37 
W. A. Curtis for leather .. 
Ed\vin Leonard for 1 pr. wheels, 
R. Hardy for dynamite sold, 
B. W. Faden for paper , , 
B. W. Faden , , \Vindo\vs , , 
CONTRA 
By paid State pensions ............... . 
State treas. dog licenses ...... . 
County tax for 1910 .......... . 
State tax for 1910 ............ . 
cash orders to bal. 1909 tax ... . 
cash orders on 1910 tax ....... . 
By cash in hands ot treasurer ........ . 
Respectfully sub1nitted 
12 
1 00 
$ 264 00 
106 00 
248 47 
1615 62 
1224 47 
4412 90 
1842 11 
$9823 57 
$982:3 57 
CLARANCE E. FRIEND, Treasurer. 
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Auditor's Report 
This certifies that I have examined the accounts of the 
Treasurer of Carmel for the municipal year 1910, as ex hi bi ted 
in the foregoing report and find the same correct. 
LEWIS C WHITTEN, Auditor 
• 
Report of Superintendent of Schools 
.... ...... 
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
1\.n1oun t raif:ed by to\\,.n ............ . 
received from State ....... . 
received from School fund .. . 
undra\vn last year ..... . ... . 
]~XPENDITURES 
Paid teachers \vages including board . 
for janitor ................... . 
for fuel ..................... . 
Paid for conveying pupils: 
W. P. Croxford 10 weeks ... . 
Mary Kimball IO weeks ..... . 
Chester Clements 17 \veeks .. 
M. K. Leonard 16 \\"eeks .... . 
A. J. Simpson 8 weeks ...... . 
Cora Damon 4 weeks ....... . 
Fred Dyson 8 weeks ........ . 
Albert Cookson 8 weeks .... . 
Harry Sylvester 1 week ..... . 
S. C. Partridge 1 1-2 weeks .. 
Ozias Smith 3 weeks ..... . . . 
Overdrawn ............ . 
$ 800 00 
1023 37 
64 00 
35 04 
$ 1648 60 
51 25 
108 55 
47 50 
30 00 
51 00 
68 00 
20 00 
16 00 
32 00 
16 00 
4 00 
6 00 
9 00 
$1922 41 
$2107 90 
$ 185 49 
21) 
TEXT BOOK ACCOUNT 
Amount appropiated by town ....... . $ 100 00 
81 82 
' . 
undra"\\"n last year ........... . 
EXPENDITURES 
Paid Smith Sale for registers . . . . . . . . . $ 2 25 
American Book Co. for books . . . . . 58 64 
Silver Burdett Co. for books . . . . . 28 70 
J. L. Hammett Co.. . . . . . . . . . . . . . . 3 37 
express on books . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
Benj . Sanborn Co. . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
Undrawn ............. , ..... . 
$ 181 82 
$ 96 46 
$ 85 36 
21 
HCHOOL HOUSE REPAIHS AND SUPPLIES ACCOUNT 
Balauct' undra \\·n las t year ...... .. ... . 
Amount g-ranted by the tO\\' ll ........ . 
Ilecei Yed from shingles sold . . ........ . 
' ' 
for school house seat ........ . 
$ lOH 25 
150 00 
8 44 
2 00 
EXPENDITURES 
Paid \V. C. Hat>kell insuranse No. 6 . . . . $ 22 50 
13 12 
15 33 
22 50 
L. B. Andrews 5 1-4 M. shingles . . 
W. C. Haskell for supplies ....... . 
D. A. Blagden for 10 M. shingles .. 
Chas. Small repairs No. 10, ..... .. . 
Chas. Blagden repairs No. 10 ..... . 
D. A. Blagden repairs No. 10 ... . . . 
R. W. Smith repairs No. 10 .. . .... . 
D. A. Blagden material for repairs N o.10, 
Ozias Smith repairs No. 10 ....... . 
Walter Smith repairs No. 10 ..... . 
Everett Philbrook repairs No. 10 .. 
Whitten & Friend supplies ...... . . 
W. C. Haskell for 1 1-2 M. clapboards, 
Chester La \\'re nee for repairs .. . .. . 
D. D. Roberts for repairs ......... . 
R. W. Simpson supplies ........... . 
W. C. Haskell material for repairs, 
Undrawn ................. . 
9 00 
10 00 
13 00 
10 00 
13 54 
11 50 
7 00 
7 00 
1 '15 
46 00 
1 00 
2 40 
55 
9 76 
$ 266 GH 
$ 215 65 
51 04 
22 
TUITION ACCOUNT WITH SECONDARY SCHOOS 
PAID MAINE CENTRAL INSTITUTE 
Tuition Linwood Jones, Spring term 1910 . . $ 8 50 
" Fred Willey, Spring term 1910, .. . . . 8 50 
PAID HAMPDEN ACADEMY 
Tuition Iva Miller, Winter term 1909, . . . . . 5 00 
" " '' 
Spring term 1910 .. . . . . 5 00 
PAID HIGGINS CLASSICAL INSTITUTE 
Tuition Gladyn Lamb, Winter term 1909, 9 00 
" " " Fall term 1909, . . . 9 00 
, , Bever.ley Robinson, Fall term 1909, 9 00 
" " " Winter term 1909, 9 00 
$6!3 00 
23 
Report of Schools 
SCHOOL No. I. 
Spring Tern1 - Ten weeks, Taught by Miss Addie Dunbar; 
wages, $5. 50 a week. No. of pupils, 11; average, 8. 
Fall Term - Teacher, Addie Dunbar, wages, $5.50 a week. 
Miss Dunbar resigned at the end of the sixth day: Six weeks 
of the term was taught hy Oral Cookson at the same wages; 
No. of pupils, 7; average, 7. 
Winter Tern1 - Eight weeks, Taught by Leta Carter; wages, 
$5.f>O a week. No. of pupils, 8; ave1·age. 7. 
SCHOOL No. 3, Pritnary. 
Sprirg Term Ten weeks, Taught by Lottie P. Moores; 
wages, $H.OO a week. No. of pupils. 30; average, 26. 
Fall Term - Six weeks, Taught by Lottie Moores; wages, 
$8.00 a \\·eek. No. pupils, 30; average, 23. 
\Vinter Term - Ten weeks, Taught by Mrs. Lottie Smith; 
wages $8.00 a week. No. of pupils, 2fi; average. 21. 
SCHOOL No. 3, Grammar. 
Spring Term · Ten weeks, Taught by Mrs. Annie Hunt; 
wages $H.OO a week. No. of pupils, 19; average, 16. 
Fall Term - Six \Veeks, Taught by Mrs. Hunt; wages $8.00 
a week. No. of pupils, 22; average, 20. 
Winter Term - Ten weeks, Taught by Winnie Andre\\1s; 
wages. $8.00 a week; No. of pupils, IH; average, 1(3. 
SCHOOL No. 4. 
Spring Term - Ten weeks, Taught by Susie H. Reed: wages. 
$6.00 a week. No. of pupils, 8; average, 7. 
Fall and Winter Terms, the pupils '"'ere conveyed to No. 10. 
24 
SCHOOL No. 5. 
Spring Term - Ten \Veeks, Taught by Oral Cookson; wages, 
$6.00 a ·week, No. of pupils, 15: average, 13. 
Fall Ter1n - Eight weeks, Taught by A. J. Simpson; \Vages, 
$7.50 a week; No. of pupils, 1!3; average, 11. 
Winter Term -- Eight ,,·eeks, Taught hy 0. C. Cookson; 
\\·ages, $7.00 a \Veek: No. of pupils, 13; average, 11. 
SCIIOOL No.H. 
Spring Term - Nine weeks, Taught by Miss l\1ildred Safford; 
wages, $9.00 a '-''eek; No. of pupils, 27: average, 21. 
Fall Term - Nine \.Vecks, Taught by Miss Winnie Andrev.rs: 
wages, $10 00 a week; No. of pupils, 27: average, 23. 
Winter Tern1 - Eight weeks, Taught by IL L. McLaughlin 
wag-es. $9.00 a week: No. of pupils, go: average, 27. 
SCHOOL No. 7. 
Spring Term- Ten weeks, Taught by E. M. Stevens; wages, 
$6.50 a week; No. of pupils, 18; average, 16. 
Fall Term - Eight weeks: Taught by E' M. Stevens; wages, 
$6.00 a week; No. of pupils, 18; average, 16. 
Winter Term - Eight weeks, Taught by E. M. Stevens; wages, 
$6.50 a week; No. of pupils, 16; average, 14. 
25 
SCHOOL No.8. 
Spring Tcrn1 - Ten \veeks, Taught by Anna O'Neil; \vages 
$5.00 a week, No. pupils, 7: average, H; 
11,alJ and Winter Terms-The pupils were conveyed to No. 6. 
SClIOOL No. H 
Spring Term Ten \Veeks: Taught by Agnes Carter: ,,~ages, 
$7.0U a week, No. pupils. 16; average, 13. 
Fall Term - Eight \veeks; Taught by Miss Carter; \Vages, $7.50 
a week, No.pupils,19; average, 16. 
Winter Term - Eight weeks; Taught by Miss Carter; wages, 
$7.50 a \\'eek, No. pupils, 22; average, 20. 
SCHOOL No. 10. 
Spring Term -Ten weeks. Taught by Lucy Leeman; wages, 
$7.00 a week, No. of pupils, 12; average, 10. 
Fall and Winter Terms - Sixteen weeks, Taught by Miss 
Leeman: wages $7.50 a week, No. pupils, 15: average, 11. 
26 
What number of persons of school age in town April, 1, 
lUlO. 248. 
Ilespectfu l ly f' U }uni tted. 
EDWIN ~ . P NDREWS. 
f{. W. SMITH, 
D. A. BLAGDEN, 
W. C. HASKELL. 
S. S. Co1nmit tee. 
Supt. cf Schools. 
This certifies that I have examined the foregoing report of 
the Superintendent of Schools of CARMEL and find the same 
correct so far as relates to the financial transactions reportP.d 
herein. 
LEWIS C. WHITTEN, Auditor. 

